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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee intranetiä kansainvälisen organisaation viestintävälineenä. Tutkimuksen casena on käytetty Finnair Oyj:n Kansainvälisten
toimintojen osastoa.
Intranetit ovat osa laajaa viestintäteknologian ja tietotekniikan kehittymisen mukanaan tuomaa murrosta. Intranetien nähdään yleisesti olevan
yksi kaupallisesti tärkeimmistä ja ihmisten arkielämään eniten vaikuttavista verkkoteknologian sovelluksista. Tämän vuoksi intranetien
tutkiminen on tärkeää.
Tutkimuksessa tarkastellaan käyttäjien suhtautumista intranetiin sekä intranetin käyttöä sekä käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Käytön tutkiminen on
tärkeää, sillä käyttäjät määrittelevät viime kädessä omalla toiminnallaan ja valinnoillaan, millaisia vaikutuksia viestintävälineellä on
tiedonkulkuun sekä organisaation rakenteisiin sekä toimintaan.
Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja. Kvalitatiivisella menetelmällä voidaan parhaiten selvittää käyttäjän näkökulmaa sekä
saada laajasti tietoa tutkimuskohteesta. Tutkimusta varten haastateltiin 17 Finnairin työntekijää 5 maassa.
Intranetin käyttöä kuvataan mallilla, jossa käyttöön vaikuttavina tekijöinä ovat intranet-tarjonta, käyttömotivaatio sekä käyttövalmiudet.
Intranet soveltuu hyvin kansainvälisen organisaation viestintävälineeksi. Intranetin suurimpia etuja ovat tiedonvälityksen nopeutuminen sekä
saatavilla olevan tiedon määrän kasvu. Intranet vaikuttaa myös organisaation toimintaan ja rakenteeseen. Esimerkiksi esimiesten rooli tiedon
välittäjinä on intranetin käytöönoton myötä vähentynyt. Erityisen hyödylliseksi intranet koettiin Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa Finnairin
toimistoissa. Vaikka intranetin edut kansainvälisen organisaation viestintävälineenä ovat kiistattomia, olivat useimmat haastatelluista sitä mieltä,
ettei intranetillä voida täysin korvata muita sisäisen viestinnän välineitä.
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